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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 中村 暢宏   Kanazawa University, 薬学系, 准教授 (50294955)
Project Period (FY) 2007 – 2008
Project Status Completed (Fiscal Year 2008)
Budget Amount *help ¥6,800,000 (Direct Cost: ¥6,800,000)
Fiscal Year 2008: ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000) 
Fiscal Year 2007: ¥3,400,000 (Direct Cost: ¥3,400,000)












2008[Journal Article] YIPF5 and YIF1A recycle between the ER and the Golgi apparatus and are involved in the maintenance of the Golgi structure 
2008[Journal Article] Mytl protein kinase is essential for Golgi and ER assembly during mitotic exit 
2008[Journal Article] ERK regulates Golgi and centrosome orientation towards the leading edge through GRASP65 
2007[Journal Article] Autophagosome-Lysosome Fusion Depends on the pH in Acidic Compartments in CHO Cells. 
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